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この一般解は
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但 Toは (9)式に於て 7=んとおいて得られるものである。








第 1圃温泉 No.434ノ 10導管中の温度分布








2r=4.3cm. q=2.70 LjM. 
}、=0.0116cm-t，(y=0.0058m-1) (10) 
等よめ常裁を求むれば (6)式は弐の如くなる。
T= 17 +0.200z十34.5~1-e-o細部S-z〉 (6勺l' 0 f (z;米軍位)







上部: c/=21 s'=0.975 CCC)/!n) zく40m 、
ト (11)
下部: α=60 s=0.075 CCC)jm) 40mくzく112mJ
となり，同温泉の翻ilJ資料中 (2)(6) (7) (8) (9)の平均値巻用ふれば




下部: T=60十0.075(z-40)十12.71(1-e-o.蜘 M 勺 40mくzく112m
(7') 
上部: T=21十0.975z十487.5-483.1e-o・附岬 z) zく40m (8') 
この二式より計算したるものと賓iJ!IJ値を封照すれば第2圃の如くなる。前と同様)， ).，従
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